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U organizaciji Savezne p r iv redne komore — Savjet za pol jopr ivredu i 
p r eh rambenu industr i ju održano- je 26. VI 1964. u Beogradu savjetovanje o 
masti t isu kod krava . 
Podnesena t r i referata : M. Šipka, J. Kre jaković »Značaj mast i t isa u go­
vedarskoj proizvodnji i higijeni mlijeka«, J . Bat is »Dijagnostika masti t isa«, B. 
Oklješa »Suzbijanje kroničnih katara l ičnih mast i t isa« i deve tnaes t koreferata 
iscrpno su obuhvati l i p roblemat iku mast i t isa kod k rava . Zapaža se da j e spo­
menut i p roblem od naročitog značenja n a d ruš tvenom sektoru proizvodnje 
radi čega nas ta ju veći gubici u rentabi l i te tu proizvodnje mli jeka i štete u 
mljekarskoj industri j i , budući da j e mli jeko koje potječe od mast i t ičnih k r ava 
manje vr i jedno i nepr ik ladno za m l j e k a r s k u p re r adu . Referat M. Šipke i V. 
Krejaković opširno je obradio u čemu se sastoje š te te u mljekarskoj indu­
striji. 
Zbog promjene kazeina kod mast i t isa nas ta ju štete kod p re rade mli jeka 
bolesnih k rava u sir. Glavne pojave koje se p r i t ome zapažaju jesu: p ro ­
duženo vr i jeme sirenja t z v »lijeno mlijeko«, za t im slaba kont rak t i lnos t gruša 
rad i čega se u n jemu zadržava s i ru tka i napokon gubici kazeina i mas t i koji 
odlaze sa s i ru tkom uslijed nepotpunog podsir ivanja . J e d a n od uzroka ove 
pojave, kako* navode referenti , je smanjenje ionskog kalcija u mli jeku i 
povećana količina serum-bjelančevina u ml i jeku koje za tvara ju šuplj ine u 
grušu i na taj način sprečavaju otjecanje s i ru tke . 
Gubici nasta ju u p re rad i mli jeka k r a v a s mas t i t i som prvens tveno zbog 
slabog r a n d m a n a sira, jer se sa s i ru tkom gube najvažni je osnovne tva r i mli­
jeka. Zbog povećane količine vode kao rezu l ta t zadržane s i ru tke nas ta ju 
smetnje u zrenju sira i p r i skladištenju. Zato se t a k a v sir brzo kvar i . Posl je­
dica toga su novi mater i ja ln i gubici. Referent i navode da su štete zapažene i 
kod proizvodnje kondenziranog te s ter i lnog mli jeka. Buduć i da je umanjena 
te rmo stabilnost takvog mlijeka, kondenzi rano se mli jeko već pr i p re rad i zgruša 
ili se kasni je kod skladištenja zgusne. 
Iz Zagrebačke ml jekare podnesen je kore fe ra t au to ra : Mašek, Magdić, 
Žunić i Horva t : »Uloga ml jekarske indus t r i je u zdravs tvenoj zašut i vimena«. 
U korefera tu autor i iznose koje su glavne kva l i t e t e mli jeka i po t rebu ml je ­
ka r ske indus t r i je za što kval i te tni jom sirovinom. U cilju zašti te proizvodnje 
donesen j e »Pravilnik« koji pos tavl jenim n o r m a t i v i m a klasificira mli jeko 
p r e m a njegovoj higijenskoj, kval i te t i . Prec iz i rano je također koje se mli jeko 
sma t ra da potječe iz bolesnog vimena. 
N a kra ju savjetovanja doneseni su zaključci kako što efikasnije spriječit i 
mas t i t i s kod krava . 
Zla tko Mašek, ve te r inar , Zagrebačka ml jekara 
T r ž i š t e I c i j e n e 
I T A L I J A KONTINGENTIRA UVOZ SIREVA 
Nakon god. 1950. većina evropskih zemalja, l iberal iz i ra la je uvoz sireva. 
Samo još Francuska , Norveška i F inska ograničavaju uvoz. 
Nedavno j e neočekivano ta l i janska v lada ograniči la uvoz sireva. N e zna 
se tačno iz koj ih razloga. S m a t r a se da j e to u vezi s preds to jeć im t ržn im redom 
EPZ, koji će s tupi t i na snagu, s poteškoćama u p la tnoj bi lansi , ili da se izbjegne 
s tvaranje većih zal iha sira, jer se posljednjih sedmica i mjeseci uvezlo mnogo 
sira. T ime bi se spriječio poremećaj na tržištu. • 
I tal i ja je posljednjih godina jedna od najvećih uvoznika sireva. Između 
1958. i 1960. povećala je uvoz od 28 700 t na 38 700 t ili za 33'%, između 1961. 
i 1963. od 45 200 t n a 64 200 t ili za 42'°/o. U j anua ru - feb rua ru 1963. izvezla je 
77 400 t sira, a u istom razdobl ju 1962. 11 300 t, t j . za 52*>/o više. 
Kont ingen t i ran je će tako- dugo potrajat i dok stupi na snagu t ržni red 
EPZ. Još se ne zna kada će to uslijediti. Nije isključeno da će to potra ja t i i n e ­
koliko mjeseci. 
U vezi s ograničenjem uvoza tal i janska vlada je dala dozvolu uvoza za 
razdoblje od 9. maja do 30. j una 1964. Za tvrde i polutvrde s i reve iznose kont in­
genti u t: za sve zemlje E P Z 986, za Švicarsku 1 376,5, za Aus t r i ju 1 190,5, za 
Dansku 727, za F insku 241,5, a za ostale zemlje OECD 134,5 t. Za meke i 
topljene sireve dane su dozvole za uvoz pa r tne r ima EPZ 1054 t, Švicarskoj 237, 
Danskoj 168, a ostal im zemljama OECD 150,5. 
Kod izdavanja dozvola za uvoz uzet je u obzir prosjek uvoza iz spomenut ih 
zemalja u razdobl ju maj - jun i 1961, 1962 1 1963. 
Ako Itali ja bude kont ingen t i ra la uvoz, sireva i nakon 1. j u l a o. g. t r eba t će 
kod davanja dozvola za uvoz uzet i u obzir vo lumen uvoza posljednjih godina. 
To opravdano zaht i jeva Švicarska, koja je poslije SAD najveći uvoznik ta l i jan­
skih sireva. 
(Schweizerische Milchzei tung 47/64) 
Iz domaće i s t r a n e štampe 
Ž I V E Ž N E N A M I R N I C E P A K O V A N E 
A M B A L A Ž O M O D U M J E T N E T V A R I -
(№ 17/64) — P a k o v a n j e u amba laž i , k o ­
j a se n e v raća , a p ro i zvedeno j od u m ­
j e t n e tva r i , može b i t i u z r o k o m d je lomi­
čne p r o m j e n e ml i j eka , s t e p k e , v r h n j a i 
svježeg k rav l j eg s i ra . Z a p r e v l a č e n j e a m ­
ba laže m o r a se u p o t r i j e b i t i spec i ja ln i p a ­
raf in, d a se i zb j egnu p r o m j e n e k o d ž i ­
vežn ih n a m i r n i c a . P o t r e b n o j e ispi ta t i 
sposobnos t a m b a l a ž e , a osobi to o n e od 
u m j e t n e t v a r i za p a k o v a n j e ž ivežn ih n a ­
mi rn ica . U Zap . N j e m a č k o j to ispi tu je 
već g o d i n a m a Odjel S a v e z n o g z d r a v s t v e ­
nog u r e d a , t e će r e z u l t a t i i sp i t i van ja n a ­
skoro b i t i ob jav l j en i . 
P r a v i l n o b i bi lo d a se isto t a k o k a o za 
s reds tva za č išćenje i desinf ekc i ju t r až i 
odobren je za u p o t r e b u i m a t e r i j a l a za 
a m b a l a ž u , ž ivežnih n a m i r n i c a . I m a u -
m j e t n i h t v a r i ko je m o g u k o r o d i r a t i isto 
t a k o k a o i m e t a l n o p o s u đ e . 
Po l iv in i lk lo r id j e s t i d a n a s još n a j v a ­
žni ja u m j e t n a t v a r za p a k o v a n j e . Može 
se mi jen ja t i . Os im p r e d n o s t i d a j e d o ­
b r i h m e h a n i č k i h i e l e k t r i č n i h svo j s t ava 
n e z g o d a n j e u to l iko š to se r a s p a d a d j e ­
l o v a n j e m t e m p e r a t u r e i sv je t la , a to se 
očituje u p romjen i boje i lomlj ivost i . O -
sim toga može doći do p r o m j e n a zbog 
kemijskog i f e r m e n t a t i v n o g dje lovanja . 
R E Z U L T A T I D L G O C J E N J I V A N J A 
SIRA (№ 17/64) 15. ap r i l a o. g. od ržano 
je u Düsseldorf u D L G ocjenj ivanje s i ra . 
Ocjenj ivanje j e o tvor io pos lovođa Odje la 
za t rž i š te DLG, po l jop r iv redn i s av j e tn ik 
Wal te r Börner , F r a n k f u r t / M . N a ocjenj i ­
van je je bilo p r i j a v l j e n o 886 u z o r a k a . 
Ocjenjivalo je 130 ocjenj ivača. Najv i še j e 
bilo uzo raka m e k i h s i r eva : c a m e m b e r t , 
b r i e i n j emačk ih m e k i h s i reva 185, p a 
tilzitskog sira 120, r o m a d u r a 103, e d a m c a 
•B7, ementa lca 78 i td . 
Od 856 u z o r a k a 725 (84,6%) oci jenjeno 
je sa : 
20 bodova 259 u z o r a k a = 30,2% 
19 „ 309 „ = 3 6 . 1 % 
18 „ 157 „ = 18,3% 
U k u p n o : 725 u z o r a k a = 84,6% 
D A N S K O M L J E K A R S T V O I E Z T — 
Proizvodnja m l i j e k a u Dansko j ko j a se 
god. 1963. neš to smanj i l a , p o n o v n o se 
povećala . Sada j e p ro i zvodn ja za l % v e ć a 
